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Для энергетических реакторов эффект йодной ямы является край-
не важным. В данной работе рассматривалось изменение во време-
ни вносимой отрицательной реактивности Xe135 при останове реактора 
РБМК-1000. Отрицательную реактивность, вносимую Xe135, можно рас-
считать следующим образом [1]:
  (1)
где ρXe —  отрицательная реактивность, вносимая Xe135;
θ —  коэффициент использования тепловых нейтронов;
σXe —  микроскопическое сечение поглощения нейтронов Xe
135;
NXe —  ядерная концентрация Xe135;
 —  макроскопическое сечение поглощение топлива.
Концентрация ксенона после останова ядерного реактора изменяет-
ся по следующему закону [1]:
  (2)
где  —  стационарная ядерная концентрация Xe135 и I135 соответ-
ственно; 
λXe, I —  постоянная распада e135 и I135 соответственно;
t —  время после останова реактора.
Результаты расчёта приведены на рисунке 1.
Рисунок 1 —  Изменение отрицательной реактивности, 
вносимой Xe135, после останова реактора
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